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(Weih-)Bischof Bruno, Feldkirch
Datierung:  unbekannt
Hinweis zum Siegel
derzeit kein Siegel bekannt
Beschreibung
Materialität
Metadaten
Siegelführer: (Weih-)Bischof
Bruno Wechner der Diözese Feldkirch
1954-12-31 bis 1989-01-19
Er wurde am 31.12.1954 zum Weihbischof der
Apostolischen Administratur Innsbruck-Feldkirch
mit Sitz in Feldkirch ernannt und am 12.3.1955
konsekriert. Im Jahr 1968 wurde das Bistum Feldkirch
errichtet und er zum ersten Oberhirten ernannt, sowie
am 15.12.1968 inthronisiert. Am 19.1.1989 wurde
sein Rücktrittsgesuch angenommen.
Aufbewahrungsort: unbekannt
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